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Inleiding  
 
In het kader van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, 
adviseerde het Agentschap Onroerend Erfgoed om een 
archeologische begeleiding van de werken op de hoek van de 
Sint-Antoniussteeg en de Leonard Moorsstraat te Veldwezelt 
(Lanaken) te laten plaatsvinden. De geplande werken betroffen 
de aanleg van een dam en het uitgraven van een erosiepoel, wat 
een bedreiging van het mogelijk aanwezige archeologische 
erfgoed betekende.  
Dit onderzoek, in opdracht van Crommen bvba, werd op 25 en 
26 februari 2016 uitgevoerd door het archeologisch 
projectbureau ARON bvba uit Tongeren. 
Het onderzoek bracht in totaal 6 sporen aan het licht. Het betrof 
voornamelijk sporen die betrekking hadden op een post-
middeleeuwse weg.  
 
Afb. 1. Globale situering van het onderzoeksgebied op de kaart van België (NGI, 2002) 
 
1. Het onderzoeksgebied 
1. 1. Algemene situering 
   
Het onderzoeksgebied ligt binnen het grondgebied van het dorp Veldwezelt, een deelgemeente van Lanaken in 
de provincie Limburg. Het terrein situeert zich ten noordwesten van de kruising van de Sint-Antoniussteeg en 
de Leonard Moorsstraat en omvat perceel 402b (deel) van het kadaster van Lanaken (afdeling 5, sectie A). De 
geplande werken betroffen de aanleg van een dam en het uitgraven van een erosiepoel, waarbij een zone van 
ca. 495m² bodem verstoord zou worden. Het onderzoeksterrein was tot vlak voor het onderzoek in gebruik als 
landbouwgrond (Afb. 2).  
 
 
Afb. 2: Orthofoto met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) (Bron: Geopunt/QGis). 
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Het terrein situeert zich op de zuidoostelijke helling van een plateau waarvan het hoogste punt, de Sint-
Antoniusberg, een hoogte bereikt van ca. 87,5 m TAW. Het onderzoeksterrein zelf daalt in zuidelijke richting, 
van ca. 75,92 m TAW in het noordwesten tot ca. 75,59 m TAW in het zuidoosten. Ca. 220 m ten zuiden stroomt 
de Lossingsbeek, die in oostelijke richting in het Albertkanaal uitmondt.  
 
Het onderzoeksterrein is geografisch gezien in Droog-Haspengouw gelegen. Tijdens het Laat-Krijt kende het 
gebied ten noordwesten van de Ardennen-Eifel-as een algemene transgressieve fase en werd bedekt met 
aanvankelijke continentale en kustnabije mariene zanden en kleien en later dikke pakketten krijt. Deze 
sedimentatie ging tijdens het Tertiair door, waarbij zeespiegelschommelingen en tektonische bewegingen 
zorgden voor een complexe opeenvolging van mariene en continentale zanden, kleien, mergel en krijt.
1
 Het 
tertiaire substraat dat ter hoogte van het onderzoeksterrein aanwezig is, behoort volgens de overzichtskaart 
tertiairgeologie tot de Formatie van Borgloon. Op het kaartblad Tongeren bestaat de continentale Formatie van 
Borgloon hoofdzakelijk uit het Lid van Henis. Het Lid van Henis bestaat uit een zwarte vette klei met resten van 
brakwaterschelpen zoals Cerithium, Cytherea en Cyrena. Af en toe worden zwarte lignietrijke horizonten 
aangetroffen. Soms wordt de klei afgewisseld met grijsgroen fijn micahoudend zand.
2
 
 
Tijdens het Plioceen eindigden de transgressieve fases en werd het gebied voorgoed boven zeeniveau geheven. 
Een aanzienlijke erosie modelleerde het landschap dat door de Quartaire bedekking, bestaande uit eolische 
lemen en zanden en uit alluviale zanden en grinden van de Maas, zijn huidig uitzicht kreeg. 
3
 
 
Bodemkundig wordt deze streek gekenmerkt door droge leembodems. Leembodems zijn eolische afzettingen 
(afgezet door de wind) uit de ijstijden. In deze zeer koude periodes was vegetatie op onze breedtegraad 
spaarzaam, en had de wind vrij spel. In Droog-Haspengouw werd zo op sommige plaatsen tot 10m leem (löss - 
een partikel van <0,05mm) afgezet. Het (zand)leemdek in de regio heeft volgens de quartair geologische kaart 
ter hoogte van het onderzoeksgebied een dikte van ca. 4 tot 10 m. Het vroegste leempakket (de 
Henegouwenleem) heeft zich gevormd in het Saalien. Deze leem is zandig en heeft een rood-beige-lichtgrijze 
kleur met neerslag van mangaan. Tijdens het Eem wordt hier ook op sommige plaatsen de zogenaamde 
Rocourtbodem (roodkleurig) gevormd. Deze donkerdere gekleurde laag is het resultaat van een 
bodemontwikkeling die gelieerd wordt aan een wat warmere periode (gemiddeld 14°C warmer dan nu), het 
Eem-interglaciaal, en wordt gezien als een marker tussen deze periode en het vroege Weichseliaan.
4 Het is ook 
in deze wat gunstigere omstandigheden dat in de leemstreek de eerste menselijke aanwezigheid is vast te 
stellen (Homo Neanderthalensis). 
5  
 
Aan het einde van de laatste ijstijd (Weichseliaan) worden op de Rocourtbodem de Haspengouw-leempakketen 
grotendeels eolisch afgezet, dit is een gelaagde löss met een iets grijzere kleur. In deze bodems komen talrijke 
vorstbodems voor en ontwikkelt zich later de bodem van Kesselt.
6 De talrijke vorstwiggen in deze gelaagde 
leem zijn gevormd door een koud en nat klimaat.
7 De bodem van Kesselt kan beschouwd worden als een 
overgang van grijze naar meer gele leem met een gelaagd karakter ten gevolge van talrijke verspoelingen in 
een koud en vochtig klimaat (karakteristieke tongen).
8 Hierop komt een bruine, korrelige löss, afgezet in een 
droog en koud klimaat, de Brabantleem genoemd. Tijdens de BØlling vormde zich in deze leembodem een 
textuur B-horizont (Bt-horizont). In de bovenkant hiervan ontstonden tijdens de koude midden en jonge Drias 
perioden ten gevolge van het vries-dooi grote vorstbarsten, die later opgevuld zijn geraakt met eluviaal 
materiaal (cryoturbatie).
9 Het resultaat is een fragipanachtige polygonale structuur. Deze textuur is weinig 
waterdoorlatend, met als gevolg dat er waterstagnatie optrad en roestvlekken werden gevormd. 
 
Onder dit leempakket komen, door de aanwezigheid van de Maas en zijn vele oude en verlaten meanders 
grofzandige en grindrijke afzettingen voor. De erosie van de terrassen gebeurde onder interglaciale condities 
en de vorming van de terrassen nl. de opvulling van de gecreëerde alluviale vlakte, gebeurde tijdens de 
                                                          
1 Verstraelen, A.; e.a. (2000), p. 10. 
2 Claes, S.; e.a. (2001), p. 25.  
3 Verstraelen, A.; e.a. (2000), p. 10. 
4 Vancampenhout K.; e.a. (2013), p. 118. 
5 Bringmans, P. (2006). 
6 De Puydt, M. (2012) p. 10. 
7 Mondelinge mededeling C. Cammaer, (ACC Geology). 
8 Mondelinge mededeling C. Cammaer, (ACC Geology); De Puydt, M. (2012) p. 10. ; Vancampenhout K.; e.a. (2013), p. 121. 
9 Vancampenhout K.; e.a. (2013), p. 121. 
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ijstijden. Ter hoogte van het onderzoeksterrein situeren de leemlagen zich op deze manier op de grindrijke 
afzettingen gekend als de Grinden van Lanaken.
10
 
 
 
Afb. 3: De bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (Bron: Geopunt/QGis). 
 
Volgens de bodemkaart (Afb. 3) omvat het onderzoeksterrein een Abp-bodem (Afb. 3, geel), zijnde een droge 
bodem op leem zonder profielontwikkeling. Deze colluviale bodems bestaan uit leemmateriaal dat geërodeerd 
werd van de hoger liggende plateaugronden.
11
 In het noorden wordt een AbB-bodem (Afb. 3, lichtoranje) 
gekarteerd, leemgronden met textuur B horizont of met structuur B horizont. Dit complex van sterk 
geërodeerde Aba gronden met een weinig duidelijke of zeer dunne textuur B horizont en gronden met 
oppervlakkig ontkalkte leem (structuur B horizont) worden aangetroffen op smalle stroken op de overgang van 
de lemige plateaugronden naar de droge colluviale depressiegronden, vooral aan de hellingbreuk van sterk 
aflopende depressiewanden. AbB wordt zo het meest aangetroffen op de zuid- tot westflank van de depressies, 
waar de erosie het sterkst is omdat na sneeuw- en vorstperiode de dooi het meest intens is. Het ontstaan van 
de asymmetrische vorm der meeste depressies en valleien zou daaraan te wijten zijn. Men moet eveneens 
aannemen dat de overheersende winden vanuit het westen tot het zuidwesten waaien en dat hiermee gepaard 
gaande slagregens de erosie in de hand werken.
12
 Het substraat begint meestal tussen 20 en 80 cm.  
 
Op de top van het plateau tenslotte, worden een Aba0 en Aba1-bodem (Afb. 3, oranje-rood) aangeduid, een 
droge leembodem met textuur B-horizont met respectievelijk een dikke (> 40 cm) of dunne (< 40 cm) A-
horizont. De serie Aba ontwikkelde zich in het Pleistocene leemdek en vertoont onder de A-horizont een aan 
klei en sesquioxiden aangereikte textuur B-horizont. Deze Bt-horizont bestaat uit een bruine zware leem met 
meestal goed ontwikkelde polyedrische structuur en kleihuidjes (coatings). Naar onder toe neemt het 
kleigehalte sterk af.
13
 
 
 
                                                          
10 Claes, S.; e.a. (2001), p. 23-25  
11 Baeyens, L. (1968), p. 76-78. 
12 Ibid, p. 38-39. 
13 Ibid, p. 34-35. 
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1.2 Historische achtergrond 
Veldwezelt wordt voor het eerst vermeld in 1157 als ‘Wiosello’. Wezelt zou afgeleid zijn van "Wisithja" een 
Germaanse verzamelnaam voor weiden.
14
  
In de Romeinse tijd liep de heirbaan Tongeren-Nijmegen door het grondgebied van Veldwezelt, de exacte 
ligging hiervan is voor het overgrote deel van het traject echter nog onduidelijk.   
Reeds in de 10
de
 eeuw behoorde het dorp tot het domein van het O.L.-Vrouwkapittel van Maastricht. Later 
werden de heerlijke rechten verdeeld tussen het kapittel en de Graven van Loon, de latere prins-bisschoppen 
van Luik. Het Luikse deel van de heerlijkheid werd in 1680 in pand gegeven aan A. Vaes, in 1727 aan J.E. de 
Foullon en in 1763 aan Baron de Stockem.
15
  
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris (1771-
1778) (Afb. 4) wordt Veldwezelt aangeduid als straatdorp. Het betreft een typisch Haspengouws landbouwdorp 
dat gedomineerd wordt door een aantal grote boerderijen. Het onderzoeksgebied kan ten westen van de 
dorpskern van Veldwezelt gesitueerd worden en behoorde toe aan Maastricht. Het stratennet in deze zone is 
slechts beperkt uitgebouwd, waardoor het onderzoeksterrein eerder moeilijk te situeren is. Wel zijn de huidige 
Sint-Antoniussteeg en de Leonard Moorsstraat te herkennen, centraal op de Sint-Antoniusheuvel. Het 
onderzoeksterrein kan op de kruising van deze twee wegen gesitueerd worden. 
 
Afb. 4: Detail uit de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood), 1771-
1777 (Bron: Geopunt/QGis). 
 
Een grote wijziging in het stratenpatroon van Veldwezelt werd veroorzaakt door de aanleg van de eerste 
steenwegen. Dit was onder meer het geval door de aanleg van de steenweg Tongeren-Maaseik (de huidige 
Kiezelweg ten westen van het onderzoeksterrein) in de eerste helft van de 19
de
 eeuw, die duidelijk op de Altlas 
der Buurtwegen staat weergeven (1841, Afb. 5). Het stratennet rondom het onderzoeksterrein is hierop ook 
beter uitgebouwd. Het terrein kan nu duidelijker op de hoek van de huidige Sint-Antoniussteeg (chemin nr. 30) 
en Leonard Moorsstraat (chemin nr. 31) gesitueerd worden. De Sint-Antoniussteeg loopt echter minder 
                                                          
14 http://www.lanaken.be/Bestuur/Over_Lanaken/Deelgemeenten 
15 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/20371 
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rechtlijnig en dwarst het terrein. Het onderzoeksterrein is onbebouwd.  Eenzelfde situatie is waar te nemen op 
de Vandermaelenkaart (ca. 1850, Afb. 6) en de  topografische kaarten van 1873, 1904 en 1939 (Afb. 7). Op de 
kaart van 1981 (Afb. 8) staat de Sint-Antoniussteeg rechtgetrokken. Dit zou volgens buurtbewoners in de jaren 
’70 gebeurd zijn.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 5: Detail uit de Atlas der 
Buurtwegen (ca. 1841) met 
situering van het 
onderzoeksterrein (rood). 
(Bron: Geopunt/QGis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 6: Detail uit de 
Vandermaelenkaart (1853) 
met situering van het 
onderzoeksterrein (rood). 
(Bron: Geopunt). 
 
Afb. 7: Links: Topografische kaart uit 1939 met aanduiding van het onderzoeksterrein (rood). (Bron: Cartelius). 
Afb. 8: Rechts: Topografische kaart uit 1981 met aanduiding van het onderzoeksterrein (rood). (Bron: Cartelius). 
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1.3 Eerder archeologisch onderzoek 
 
Uit het onderzoeksterrein zelf zijn geen archeologische vondsten gekend (Afb. 9). Dat de regio gedurende 
ruime tijd werd bewoond, wordt op basis van de omliggende CAI-vindplaatsen duidelijk. 
 
 
Afb. 9: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen en het  
projectgebied (rood) (Bron: CAI/QGis). 
 
Ca. 460 m ten noorden van het terrein, op de top van de Sint-Antoniusberg, werd bij een veldprospectie (CAI 
52584) een gebroken gepolijst bijl aangetroffen. Verder leverde de prospectie Romeinse dakpannen, enkele 
munten en een fibula op. Meer noordelijk werd bij een metaaldetectie ter hoogte van CAI 164738 een bronzen 
Keltisch (?) ruiterfiguurtje, een 20
ste
 eeuwse kogel en tal van onbepaalde metaalvondsten aangetroffen.  
Een ensemble uit de steentijd werd aangeduid ter hoogte van CAI 150086, 1,2 km ten noordwesten van het 
onderzoekterrein. Bij een veldprospectie werd hier een groot ensemble lithisch materiaal (oa. geretoucheerde 
klingen, eindschrabbers, afslagen, klingschrabbers, fragment van een gepolijste bijl, klingen,… ) gerecupereerd. 
 
Uit de metaaltijden werden bij een vooronderzoek en opgraving aan de Hesestraat (CAI 150071), ca. 690 m ten  
zuidoosten van het projectgebied, meerdere sporen met aardewerk aangeduid. Tijdens het vooronderzoek 
bevatte een cirkelvormig grondspoor 23 ijzertijdscherven, een tweede vergelijkbaar spoor leverde 74 
ijzertijdscherven op. Bij de opgraving werden nog zes (grote) vergelijkbare kuilen aangeduid. Mogelijk betreft 
het voorraadkuilen. Er zijn een aantal indicaties die een datering in de vroege midden-ijzertijd suggereren, zoals 
het hoge percentage besmeten aardewerk, het veelvuldig voorkomen van grote voorraadpotten en de 
versierde randen met vingertopindrukken. Verder werden zowel tijdens het vooronderzoek als tijdens de 
opgraving meerdere sporen aangeduid (o.a. een gracht, een veldoven,…) die mogelijk deel uitmaakten van een 
kampement ten tijde van één van de belegeringen van Maastricht.  
 
Romeinse dakpannen werden bij een prospectie gerecupereerd ter hoogte van CAI 51330, 920 m ten west-
noordwesten van het onderzoeksterrein. In de ruime omgeving van het onderzoeksterrein werden verder met 
CAI 915052 (830 m ten westen), CAI 52422 (1 km ten westen) en CAI 51579 (1,6 km ten zuidoosten) drie 
locaties aangeduid die Romeinse vondsten opleverden. Er werd naast Romeins bouwmateriaal ook een 
voorwerp in bladgoud, enkele munten en mesthandvatten, en aardewerk aangetroffen. Vlakbij de locatie aan 
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de Hesestraat werd bij verbouwingswerken Romeins aardewerk aangetroffen dat tot één of meerdere graven 
toebehoord heeft (CAI 50120).  
In het centrum van Veldwezelt, in oostelijke richting, werden verder enkele losse vondsten aangetroffen. Het 
betreft een bullae of pauselijk zegel van paus Bonifatius IX (1389-1404) (CAI 52635) en enkele munten uit de 
18
de
 eeuw (CAI 150078). Uit de nieuwe tijd werd ter hoogte van CAI 915044 een graf uit de 18
de
 eeuw 
aangeduid. Mogelijk maakt dit graf deel uit van een massagraf behorende bij een lazaret of veldhospitaal 
ingericht naar aanleiding van de Slag van Lafelt en het beleg van Maastricht in 1748-1750. Ook 1,5 km in 
noordwestelijke richting werden ter hoogte van CAI 52604 twee losse metaalvondsten (een kanonskogel en 
bronzen pistool) aangetroffen, die aan dezelfde slag kunnen gekoppeld worden.  
5km zuidwaarts werden diverse sporen gevonden van vroeg- en midden-Romeinse woonstalhuizen met 
bijhorende (drink)poelen en twee waterputten werden aangetroffen (CAI 151269 en 915015, niet op kaart).
16
 
Deze nederzetting was vermoedelijk gelegen aan een oost-west lopende Romeinse weg (ofwel de weg 
Tongeren-Maastricht, ofwel een parallel lopend diverticulum dat de nederzetting met de hoofdweg verbond). 
Op 2km ten zuidoosten bevind zich CAI 51795, de Neanderthalsite van Veldwezelt, alwaar minstens vier 
verschillende jachtkampen en een vuursteenextractie-site werden aangetroffen.
17
 
 
2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
Het onderzoek beoogt de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de locatie (aard, ouderdom, omvang, gaafheid 
en conservering van de archeologische sporen) vast te stellen en te evalueren, en de data te correleren met de 
resultaten van eerder archeologisch onderzoek. Hierbij dienen minimaal volgende onderzoeksvragen 
beantwoord te worden: 
 
- Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten?  
- Hoe verhoudt de site zich in zijn ruimere omgeving met betrekking tot de onderzochte periode(s)? 
 
2.2 Verloop  
 
Voorafgaande aan het onderzoek werd op naam van Elke Wesemael (ARON bvba) een vergunning voor het 
uitvoeren van een archeologische opgraving bij het Agentschap Onroerend Erfgoed aangevraagd. Deze 
vergunning werd op 10 februari 2016 afgeleverd onder het dossiernummer 2016/029. Een vergunning voor het 
gebruik van een metaaldetector werd afgeleverd onder dossiernummer 2016/029(2) en stond tevens op naam 
van Elke Wesemael.
18
 Verder werd een KLIP-aanvraag ingediend, teneinde de aanwezigheid van nutsleidingen 
te verifiëren. 
Het onderzoek werd door Patrick Reygel en Hanne De Langhe (ARON bvba) uitgevoerd op 25 en 26 februari 
2016. De kraan werd geleverd door Crommen bvba. Elke Wesemael volgde het project intern op. Het 
onderzoeksterrein werd bezocht door Roger Driesmans (Crommen bvba) op 25 februari. Tijdens dit bezoek 
werd nogmaals bevestigd dat er niet dieper mocht afgegraven worden dan de beoogde verstoring. 
 
2.3 Methodiek 
 
Conform de bijzondere voorwaarden werd machinaal gestart met het gescheiden afgraven van de teelaarde en 
het onderliggende colluvium. Over de volledige oppervlakte van de aan te leggen erosiepoel werd een 
archeologisch vlak aangelegd van 495m². Gezien de dikte van het colluvium werd het vlak overal op een diepte 
van ca. 1m onder het maaiveld aangelegd.  
Het terrein, de aanwezige sporen en de bodemprofielen werden manueel opgeschoond, gefotografeerd, 
ingemeten met behulp van een GPRS en beschreven. Verder werd ook één spoor gecoupeerd, gefotografeerd 
en manueel ingetekend op schaal 1:20.  
                                                          
16https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie/romeinse_tijd/bronnen/archeologisch/civiele_nederzetti
ngen/landelijk/vlaanderen 
17 http://nieuws.kuleuven.be/node/5051 
18 Zie bijlage 10. 
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Bij de uitwerking van het onderzoek werden de profielen en coupes gedigitaliseerd en werd een databank 
opgesteld met een foto-, vondsten- en sporenlijst
19
. Tevens werd een gegeorefereerd overzichtsplan
20
 
opgemaakt met daarop de werkput en locatie van de sporen.  
 
3. Onderzoeksresultaten 
 
3.1 Gaafheid van het terrein 
 
 
Afb. 10: Overzichtsfoto van het terrein.  
 
In de zuidoostelijke hoek van het terrein, ter hoogte van PP2, werd enige verstoring in de bodemopbouw 
vastgesteld, vermoedelijk veroorzaakt bij de heraanleg van het kruispunt. De bovenliggende bouwvoor bevatte 
hier ook meer bouwpuin. 
 
3.2  Bodemopbouw  
 
Het onderzoeksterrein daalt van 75,92 m TAW in het noordwesten 
tot ca. 75,59 m TAW in het zuidoosten. Zoals reeds voorspeld via de 
bodemkaart, werd over het gehele terrein werd een Abp-bodem 
waargenomen, zijnde een droge bodem op leem zonder 
profielontwikkeling. Deze colluviale bodems bestaan uit 
leemmateriaal dat geërodeerd werd van de hoger liggende 
plateaugronden: met name de Sint-Antoniusberg in het noord-
noordwesten. 
Over het gehele terrein werd een bouwvoor (Ap-horizont) 
waargenomen met een dikte van ca. 30cm (afb. 11).  Deze dekte een 
pakket colluvium af dat een dikte had van 40cm in het noordwesten 
en minimaal 1m in het zuidoosten. De exacte diepte van het 
colluvium kon hier niet gemeten worden gezien de verstoringsdiepte 
reeds bereikt werd. In het westen en noordwesten van het terrein 
was een B-horizont zichtbaar onder het colluvium (Afb. 12) op een 
diepte van ca. 60 cm onder het maaiveld.  
 
Afb 11: Proefput 1 met aanduiding van de horizonten: bouwvoor, colluvium 
en de moederbodem.  
                                                          
19 Zie bijlages 4-6. 
20 Zie bijlage 7. 
Ap 
Colluvium 
B-Horizont 
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 Afb. 12: Zicht op de textuur B-horizont in het westen van het terrein. 
 
 
3.3 De archeologische sporen en vondsten 
 
Tijdens het onderzoek werden 6 sporen geregistreerd. Het vondstensemble bestond voornamelijk uit 
metaalvondsten uit de bouwvoor, gedetecteerd met de metaaldetector. Verder werd nog in beperkte mate 
wat aardewerk aangetroffen.  
 
De sporen betroffen enerzijds een recente veldweg met bijhorende karrensporen en een reeks paalkuilen, en 
anderzijds twee kuilen en één spoor van natuurlijke oorsprong
21
.  
 
 Afb. 13 (links)- 14 (rechts): met aanduiding van de veldweg (S2) en karrensporen (S3). 
 
De karrensporen (S3) en de reeks recente paalkuilen (S4) liepen allen evenwijdig met de recente veldweg (S2) 
en horen bij elkaar. Ze behoren allen tot de semi-verharde weg die de voorloper was van de huidige Sint-
Antoniussteeg en die ondermeer zichtbaar is op de Ferrariskaart, de  Atlas der Buurtwegen en de 
Vandermaelenkaart (zie hoofdstuk 1.2). De sporen S2, S3 en S4 (Afb. 13 - 14) lagen in het pakket colluvium op 
een diepte van ca. 1 meter onder de bouwvoor en zijn NNW-ZZO georiënteerd. De half-verharde weg was 2 m 
breed en kon over een afstand van ca. 22m gevolgd worden. De bruingrijze leemvulling was vermengd met 
onregelmatige brokken silex en bevatte ook fragmenten steen, baksteen, houtskool, steenkool en enkele 
stukjes industrieel wit aardewerk.  
 
De karrensporen, S3, liepen aan weerszijden parallel met S2 waardoor de weg een breedte van ca. 6m kreeg. 
Deze sporen hadden een witbeige tot lichtbruine zandleemvulling met een bijmenging van weinig spikkels 
houtskool. Verder werden in dit spoor 2 musketkogels, een koperen knoop, een bronzen gesp en een 
                                                          
21 S1 bleek bij nader onderzoek natuurlijk te zijn. Dit spoor wordt dus verder ook niet behandeld. 
S3 
S3 S2 
S3 S3 
S4 
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onbepaald loodfragment aangetroffen. Het noordwestelijk profiel van het terrein doorsneed de weg en 
karrensporen en toont ook duidelijk de vele spoellagen waarmee de weg doorheen de tijd werd opgevuld (Afb. 
15). De diepe uitsnijding van de weg in het colluvium en de aanduiding van zijlingse hellingen langs de weg op 
de oude kaarten, wijzen erop dat we hier met een (gedeeltelijk) holle weg te maken hebben. 
Afb. 15: Half-verharde weg S2 en karrensporen S3 in het noordwestelijk profiel van het terrein. 
 
S4 bestaat uit een reeks op onregelmatige afstand van elkaar gelegen paalkuilen, die parallel lopen met S2 en 
ten noordoosten van deze weg liggen. De paalkuilen doorsneden ook de oudere karresporen. Hun bruingrijze 
leemvulling bevatte weinig spikkels houtskool en soms resten van recent hout. Vermoedelijk behoorden deze 
palen tot een afrastering die langs de weg afliep. 
 
Er werd dateerbaar materiaal aangetroffen in S2, S3 en S4, nl. de eerder vermelde post-middeleeuwse 
metaalfragmenten, industrieel wit aardewerk en fragmenten recent hout. De historische kaarten geven ook 
enige indicatie van de ouderdom van de sporen. De mogelijke aanwezigheid van het tracé vanaf de 
Ferrariskaart (cf. Afb. 4) geeft een oorsprong van minstens in de vroegmoderne periode aan. Ook op de 
topografische kaart van 1939 loopt de weg nog doorheen het onderzoeksgebied. Vermits de kaart van 1981 
een rechtgetrokken Sint-Antoniussteeg aantoont, en enkele buurtbewoners konden melden dat de weg in de 
jaren ’70 verlegd werd, kunnen we besluiten dat deze tot vrij recent nog in gebruik was. Het tracé, 
aangetroffen op ca. 1m diepte, dateert vermoedelijk uit de 18
e
-19
e
 eeuw. Mogelijk bevindt er zich dieper nog 
één of meerdere oudere fase(s), maar dit kon niet onderzocht worden.  
Het gebied in ruimere omgeving maakte deel uit van een proefgebied voor ruilverkaveling in 1969-1970. 
Vermoedelijk kan de hersituering van de Sint-Antoniussteeg in dit kader gedateerd worden.
22
 
 
Ten zuidwesten van dit tracé werden nog S5 en 
S6  aangetroffen. S5 en S6 zijn kuilen die in de B-
horizont lagen met elk een beige leemvulling met 
lichtbruine vlekken. S5, een langwerpige ovale 
kuil van 1,7m x 40 cm, was NNO-ZZW 
georiënteerd en S6, een afgeronde rechthoek van 
35 x 50cm, was N-Z georiënteerd. Enkel S5 werd 
gecoupeerd (Afb. 16) vanwege de beperking op 
de af te graven diepte. De coupe was komvormig, 
ca. 18cm diep en bevatte verder geen vondsten. 
De interpretatie en datering van beide sporen 
blijft dus onduidelijk. 
 
Afb. 16: Coupe op spoor S5. 
 
                                                          
22 Akte 29/12/1969, VLM, informatie per e-mail door P. De Vis; http://www.veldverkenners.be/uit-de-oude-doos-van-landbouwlandschap-
naar-multifunctioneel-platteland 
S2 
S3 S3 
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In het colluvium rondom de omgeving van de weg werden nog enkele metaalvondsten gedaan met de 
metaaldetector: een musketkogel, een vingerhoed en beslag: allen post-middeleeuws te dateren. Ten slotte 
werden nog een tiental post-middeleeuwse metaalvondsten in de onmiddellijke omgeving en in de afgegraven 
grond van het terrein teruggevonden met de metaaldetector.  
 
 
 Conclusie  
 
Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten?  
 
De aangetroffen archeologische resten omvatten een duidelijk bewaarde, deels-verharde weg van 2 meter 
breed uit de postmiddeleeuwse periode. Verder werden ook enkele parallel lopende karresporen en een reeks 
recente paalkuilen aangetroffen die ook gelijktijdig met de weg dateren. De ligging in het colluvium en de 
aangetroffen metaal en aardewerk vondsten maken duidelijk dat het wegdek op 1m diepte uit de 18
e
/19
e
 eeuw 
dateert. 
Verder werden nog twee onduidelijke sporen zonder vondsten aangetroffen.  
 
Hoe verhoudt de site zich in zijn ruimere omgeving met betrekking tot de onderzochte periode(s).  
 
Het vroegere tracé van de Sint-Antoniussteeg, dat op de historische kaarten zichtbaar is (o.a. Ferrariskaart, 
Atlas der Buurtwegen, Vandermaelenkaart en diverse topografische kaarten), kon op het terrein op basis van 
de aanwezige resten gereconstrueerd worden.  
Er werden evenwel geen sporen aangetroffen die te verbinden zijn met de omgevingsvondsten uit de 
prehistorische of Romeinse periode. 
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Afb: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied 
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Bijzondere voorwaarden: Bijzondere voorwaarden bij  de vergunning voor een 
archeologische opgraving: Lanaken, Sint Antoniussteeg, 
(erosiebestrijdingsproject)  
Omschrijving van de archeologische verwachtingen:  
Wetenschappelijke vraagstelling m.b.t. het onderzoeksgebied: - Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de 
aangetroffen archeologische resten?  
- Hoe verhoudt de site zich in zijn ruimere omgeving met 
betrekking tot de onderzochte periode(s).  
Geplande werkzaamheden: De aard van de werken betreffen de aanleg van een dam en 
erosiepoel de totale oppervlakte betreft ca. 495 m2. 
Eventuele randvoorwaarden: Conform de bijzondere voorwaarden 
 
  
 Afkortingen     
Kleur:  
 
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO 
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Mergelkleur ME 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling:  
 
Baksteen Ba 
Breuksteen Bs 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Klei Kl 
Leem Le 
Leisteen Lei 
Mergel Me 
Moederbodem Moe 
Mortel Mo 
Natuursteen Ns 
Dakpan Dp 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zand Za 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
IJzeroxide Fe 
Fosfaat (groene band) Ff 
Mangaan Mn 
 
Hoeveelheid: 
 
Periodes: 
 
 
Materiaalcategorie:  
 
Aardewerk: 
 
Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  ME 
Mortel MO 
Organisch  OR 
Pleisterwerk  PL 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAAS-TG1 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL-TG3 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Lowlands (ROM) LOW 
Witbakkend (MIDP) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
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Sporenlijst        VE-16-ST 
 
Spoornr Laag Werkput Vlak Gecoupeerd Soort Beschrijving Vorm 
Afmetingen 
(L x B x D 
(m)) Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Opmerking 
1 0 1 1 ONWAAR Natuurlijk 
Leek een kern (1.1) te 
hebben, maar bleek bij nader 
onderzoek een natuurlijk 
spoor Rond 0,3 x 0,4 / / / / / in B-horizont / 
2 1 1 1 ONWAAR Weg 
Recente veldweg. Vertrekt 
onder BV, ligt in coll. Bevat 
rec. AW (IND WI), deels 
verhard met silex, 
karrensporen (S3) aan beide 
zijden, in profiel ook greppels 
zichtbaar, opgevuld met 
spoellagen Langwerpig 2  breed BR GR VL BEI 
Le+ Si (v) , St (w) , Ba 
(w) , Me (w) , Hk (w) , 
Sk (w) NW - ZO MIDP MIDP 
in coll. En = 
S3 / 
3 1 1 1 ONWAAR Karrenspoor 
lopen evenwijdig met S2 (zie 
ook PP2) Langwerpig 2 x 2 breed WI BEI LL BR ZaLe, Le, Sp  Hk (w) NW - ZO MIDP MIDP = S2 / 
4 1 1 1 ONWAAR 
Reeks 
recente 
paalkuilen 
lopen evenwijdig met S2, 3; 
ten NO van S2, Bevatten nog 
rec. Hout. Pp onregelm. 
Afstand Onregelmatig Ca. 0,2 diam. BRGR VL BEI Le + Sp Hk (w) NW-ZO MIDP MIDP 
jonger dan 
S3 / 
5 1 1 1 WAAR Kuil / Langwerpig 1,7 x 0,40 BEI VL BR Le NW-ZO ONBEP ONBEP in B-horizont / 
6 1 1 1 ONWAAR Kuil / 
Afgeronde 
rechthoek 0,35 x 0,50 BEI VL BR Le N-Z ONBEP ONBEP in B-horizont / 
1 1 1 1 ONWAAR Natuurlijk 
Leek kern van paalkuil maar 
is natuurlijk / / GE GR VL BR Le + ROE (w) / / / in B-horizont / 
1 2 1 1 ONWAAR Natuurlijk 
Leek kuil van paalkuil maar is 
natuurlijk / /  GE BEI VL OR BR Le + ROE (w) / / / in B-horizont / 
 
Vondstenlijst        VE-16-ST 
 
Vondstnr WP Vlak Spoornr Laag Periode Materiaal Soort Vorm Type R W B F MAI Opmerkingen 
1 1 1 3 1 POSTROM MET CU Knoop / 0 0 0 0 1 MD 
2 1 1 3 1 POSTROM MET PB Musketkogel / 0 0 0 0 1 MD 
3 1 1 0 1 POSTROM MET PB Musketkogel / 0 0 0 0 1 MD, in coll. 
4 1 1 3 1 POSTROM MET PB / / 0 0 0 0 1 MD 
5 1 1 3 1 POSTROM MET BR Gesp / 0 0 0 0 1 MD 
6 1 1 0 1 POSTROM MET CU Vingerhoed / 0 0 0 0 1 MD, in coll. 
7 1 1 0 1 POSTROM MET BR Beslag / 0 0 0 0 1 MD, in coll. 
8 1 1 3 1 POSTROM MET PB Musketkogel / 0 0 0 0 1 MD 
9 1 1 2 1 POSTROM AW 
IND 
WIT / / 2 2 0 0 4 / 
10 / / 0 0 POSTROM MET CU Vingerhoed / 0 0 0 0 1 MD, stortvondst 
10 / / 0 0 POSTROM MET CU Beslag / 0 0 0 0 7 MD, stortvondst 
10 / / 0 0 POSTROM MET PB Zegel / 0 0 0 0 6 MD, stortvondst 
10 / / 0 0 POSTROM MET CU munt / 0 0 0 0 15 
MD, stortvondst. Recente onleesbare 
muntvondsten 
10 / / 0 0 POSTROM MET CU Beslag / 0 0 0 0 1 MD, stortvondst. Gekleurd, bloemvorm 
10 / / 0 0 POSTROM MET CU Onbepaald / 0 0 0 0 1 MD, stortvondst 
10 / / 0 0 POSTROM ST / Onbepaald / 0 0 0 0 1 MD, stortvondst, mogelijk mesheft 
10 / / 0 0 POSTROM MET CU Mesheft / 0 0 0 0 1 MD, stortvondst 
10 / / 0 0 POSTROM MET BR Smeltrest / 0 0 0 0 1 MD, stortvondst 
10 / / 0 0 POSTROM MET PB Onbepaald / 0 0 0 0 2 MD, stortvondst 
10 / / 0 0 POSTROM MET CU Knoop / 0 0 0 0 3 MD, stortvondst 
10 / / 0 0 POSTROM MET CU kogelhuls / 0 0 0 0 2 MD, stortvondst 
 
Fotolijst  VE-16-ST 
 
DSC-nummer Soort opname Werkput Spoornummer Beschrijving Genomen uit Opmerkingen 
0314 Werkfoto 1 / overzicht terrein vooraf ZO / 
0315 Werkfoto 1 / overzicht terrein vooraf ZO / 
0316 Werkfoto 1 / overzicht terrein vooraf O / 
0317 Profiel 1 / profiel PP1 OZO / 
0318 Profiel 1 / profiel PP1 OZO / 
0319 Profiel 1 / profiel PP1 OZO / 
0320 Profiel 1 / profiel PP1 OZO / 
0321 Profiel 1 / profiel PP2 W / 
0322 Profiel 1 / profiel PP2 W / 
0323 Profiel 1 / profiel PP2 W / 
0324 Profiel 1 / profiel PP2 W / 
0325 Werkfoto 1 / bodem B-horizont / / 
0326 Werkfoto 1 / bodem B-horizont / / 
0327 Werkfoto 1 / bodem B-horizont / / 
0328 Detail 1 1 S1 bovenaanzicht ZW / 
0329 Detail 1 1 S1 bovenaanzicht ZW / 
0330 Detail 1 1 S1 bovenaanzicht ZW / 
0331 Werkfoto 1 / werken ZZO / 
0332 Werkfoto 1 / werken ZZO / 
0333 Werkfoto 1 / werken ZZO / 
0334 Werkfoto 1 / werken ZZO / 
0335 Werkfoto 1 / werken ZZO / 
0336 werkfoto 1 / werken ZO / 
0337 Werkfoto 1 / werken OZO / 
0338 Werkfoto 1 / werken O / 
0339 Overzicht 1 2,3,4 overzicht S2,3,4 bovenaanzicht + profiel ZO / 
0340 Overzicht 1 2,3,4 overzicht S2,3,4 in WP ZZO / 
0341 Overzicht 1 2,3,4 overzcicht S 2,3,4 bovenaanzicht + profiel ZO / 
0342 Overzicht 1 2,3,4 
overzicht S 2, 3, 4 deel bovenaanzicht + profiel 
(dichtbij) ZO / 
0343 Overzicht 1 2,3,4 overzicht S2,3,4 bovenaanzicht NW / 
0344 Overzicht 1 2,3,4 overzicht S2,3,4 bovenaanzicht NW / 
0345 Overzicht 1 2,3,4 overzicht S2,3,4 bovenaanzicht NW / 
0346 Overzicht 1 2,3,4 overzicht S2,3,4 bovenaanzicht ZO / 
0347 Detail 1 2,3 (+4) detail S 2, 3 ZO / 
0348 Detail 1 2,3 (+4) detail S2,3 ZO / 
0349 Detail 1 2,3 (+4) detail S2,3 ZO / 
0350 Detail 1 2,3 (+4) detail S2,3 ZO / 
0351 Detail 1 3 S3 bovenaanzicht ZO / 
0352 Detail 1 3 S3 bovenaanzicht ZO / 
0353 Detail 1 3 S3 bovenaanzicht ZO / 
0354 Profiel 1 2,3 profiel S2 en S3 (karrenspoor) ZO / 
0355 Profiel 1 2,3 profiel S2 en S3 (karrenspoor) ZO / 
0356 Profiel 1 2,3 profiel S2 en S3 (karrenspoor) ZO / 
0357 Profiel 1 2,3 profiel S2 en S3 (karrenspoor) ZO / 
0358 Profiel 1 2,3 profiel S2 en S3 (karrenspoor) ZO / 
0359 Overzicht 1 3 (2) overzicht met s 3 en 2 ZO / 
0360 Overzicht 1 3 (2) overzicht met s 3 en 2 ZO / 
0361 Overzicht 1 3 (2) overzicht met s 3 en 2 ZO / 
0362 Overzicht 1 1 overzicht met s1 ZZO / 
0364 Overzicht 1 1 overzicht met s1 ZZO / 
0365 Overzicht 1 1 overzicht met s1 ZZO / 
0366 Overzicht 1 / overzicht ONO / 
0367 Overzicht 1 / overzicht ONO / 
0368 Overzicht 1 / overzicht ONO / 
0369 overzicht 1 / overzicht ZZW / 
0370 Overzicht 1 / overzicht ZZW / 
0371 Overzicht 1 / overzicht ZZW / 
0372 Werkfoto 1 / overzicht terrein nadien ZW / 
0373 Werkfoto 1 / overzicht terrein nadien ZW / 
0374 Werkfoto 1 / overzicht terrein nadien ZW / 
0375 Werkfoto 1 / overzicht terrein nadien W / 
0376 Overzicht 1 / overzicht terrein nadien NW / 
0377 Overzicht 1 / overzicht terrein nadien NNW / 
0378 Overzicht 1 / overzicht terrein nadien N / 
0379 Detail 1 4 (+2,3) bovenaanzicht S4 ZO / 
0380 Detail 1 4 (+2,3) bovenaanzicht S4 ZO / 
0381 Detail 1 4 (+2,3) bovenaanzicht S4 ZO / 
0382 Detail 1 4 detail S4 ZO / 
0383 Detail 1 4 detail S4 ZO / 
0384 Detail 1 5 bovenaanzicht S5 ZO / 
0385 Detail 1 5 bovenaanzicht S5 ZO / 
Fotolijst  VE-16-ST 
 
DSC-nummer Soort opname Werkput Spoornummer Beschrijving Genomen uit Opmerkingen 
0386 Detail 1 5 bovenaanzicht S5 ZO / 
0387 Detail 1 6 bovenaanzicht S6 Z / 
0388 Detail 1 6 bovenaanzicht S6 Z / 
0389 Detail 1 6 bovenaanzicht S6 Z / 
0390 Profiel 1 2, 3 profiel S2 en S3 (karrenspoor) ZO / 
0391 Coupe 1 5 coupe S5 ZO / 
0392 Coupe 1 5 coupe S5 ZO / 
0393 Coupe 1 5 coupe S5 ZO / 
0394 Coupe 1 5 coupe S5 ZO / 
0395 Werkfoto 1 5 Coupe S5 ingekrast ZO / 
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